










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































輸出 輸入 輸出 輸入
円　建 107．5 99．6 100．3 103．6














































































































輸　　出 対前年比 輸　　入 対前年比 輸出入差額
1981 33，468，98511＄．9％ 31，464，14698．3％ 2，004，839
1982 34，432，501102．9％ 32，656，303103．8％ 1，776，198
1983 34，909，269101．4％ 30，014，78491．9％ 4，894，485
1984 40，325，294115．5％ 32，321，127107．7％ 8，004，167
1985 41，955，659104．0％ 31，084，93596．2％ 10，870，724
1986 35，289，71484．1％ 21，550，71769．3％ 13，738，997
1987 33，315，19194．4％ 21，736，913100．9％ 11，578，278
1988 33，939，183101．9％ 24，006，320110．4％ 9，932，863
1989 37，822，535111．4％ 28，978，573120．7％ 8，843，962
1990 41，456，940109．6％ 33，855，208116．8％ 7，601，732
ドル建表示の場合
輸　　出 対前年比 輸　　入 対前年比 輸出入差額
1981 152，030，247117．1％ 143，289，675102．0％ 8，740，572
1982 138，831，16691．3％ 131，931，21492．1％ 6，899，952
1983 146，927，47105．8％ 126，393，05195．8％ 20，534，420
1984 170，113，888115．8％ 136，503，049108．0％ 33，610，839
1985 175，635，772103．2％ 129，538，74794．9％ 46，099，025
1986 209，151，15119．1％ 126，407，78697．6％ 82，743，365
1987 229，221，230109．6％ 149，515，113118．3％ 79，706，117
1988 264，916，803115．6％ 187，353，686125．3％ 77，563，117
1989 275，174，619103．9％ 210，846，628112．5％ 64，327，991






輸　　出 対前年比 輸　　入 対前年比
1980 224，269 249，749
1981 237，085 1．06 265，063 1．06
1982 211，198 0．89 247，642 0．93
1983 201，820 0．96 268，900 1．09
1984 219，900 1．09 332，422， 1．24
1985 215，935 0．98 338，083 1．02
1986 223，367 1．03 368，425 1．09
1987 250，266 1．12 409，766 1．11
1988 320，337 1．28 447，323 1．09
1989 360，465 1．13 475，329 1．06
1990 389，286 1．08 497，966 1．05
〔資料出所〕 U．S。　A．，　Economic
単位は100万ドル。
Indicators．　July，1991．より計算。
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